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II) RASGOS HISTÓRICOS 
 
Figura 1. La laguna de Melincué posee un rico historial que intenta reflejarse de manera sintética en el 











Figura 2a. Imágenes satelitales tomadas de Google Earth desde 1985 a 2016 que muestran las 







Figura 2b. Incremento de la superficie de Melincué entre junio de 2013 a septiembre de 2017. 













Figura 4. Imágenes elocuentes de las “subas y bajas” que experimenta la laguna Melincué y diferentes 
objetos encontrados en periodos de reducida superficie (obsérvese los grandes restos de pescado que 








Tabla 1. Datos históricos (aproximados) y fuente de la información sobre las características físico-químicas 






Figura 5. Antes y después de la construcción del Hotel Balneario Melincué, la laguna registró marcadas 
variaciones de la superficie e inundaciones que afectaron vías de comunicación y a la propia localidad. 
Durante la última (año 2017), se realizaron ingentes esfuerzos para detener el ingreso de agua a la 














Figura 7. Disco de Secchi comúnmente utilizado en estudios limnológicos y una adaptación del mismo para 







3 Algunos medios periodísticos reflejaron que esta problemática se produjo en 2012-2013 y luego, en 2017, con 
mayor volumen de agua, la situación no sólo se revirtió, sino que el pesquero se convirtió en uno de los de 









Figura 8. La pesquería de Melincué se destacó en los últimos años por la talla (calidad) de los pejerreyes 






Figura 9. Imágenes elocuentes que reflejan el esplendor de la pesquería de Melincué, años 2015(a), 
2016(b), 2017(c) e inicios de 2018(d), donde se destacan la talla de los pejerreyes que se capturaban. 
Fotografías suministradas por Hugo Toscano y Maximiliano Cykolowicz. 
Figura 10. Inicio de temporada de pesca deportiva de pejerrey en marzo de 2019 con nuevos sitios para 
“bajada” de lanchas (a); las capturas conservaron la talla de pejerreyes pero fueron escasas en 






Tabla 2. Reconstrucción orientativa de diferentes procesos históricos de la ictiofauna de la laguna con 
especial referencia en las poblaciones de pejerreyes (con valiosos aportes de Hugo Toscano, Maximiliano 
Cykolowicz, Carlos Garabello, José Rastelli y de numerosos guardafaunas, habitantes y pescadores de 









Figura 11. El intento en marzo en 2019 de capturar pejerreyes juveniles y adultos en el canal aliviador para 
ser resembrados, no resultó sencillo y arrojó resultados bajos en relación a la cantidad de peces liberados 


















Figura 13. Ubicación geográfica de la laguna Melincué y sitios de muestreos de agua, zooplancton y peces 
del muestreo correspondiente a 2018. Referencias: Tr = trampa; Ar = redes arrastre; En = redes de 
enmalle; los círculos rojos indican los puntos aproximados de los muestreos de agua y de zooplancton. 
 
Figura 12. Imágenes de la laguna Melincué. Obsérvese la presencia de corrales y molinos bajo el agua y la 






Figura 15. Lugar de salida de agua de la laguna (imagen izquierda) y ambientes generados por el canal en 
su recorrida hasta la estación de bombeo (derecha).  
 








4 . Santa Fe, tomo 27. Clarín. Arte Gráfico Editorial Argentino. Buenos Aires. 





Figura 16. Reuniones previas a la realización de los muestreos con integrantes de la Comuna de Melincué, 
guías de pesca y guardafaunas para diagramar en conjunto el plan de actividades. 
 









Figura 17. Análisis in situ de variables necesarias para determinar la calidad del agua y toma de muestras 
































Figura 20. Artes de pesca utilizados en la laguna Melincué: red de arrastre litoral (a), red de enmalle (e) y 













Figura 22. Aspecto exterior del pejerrey donde se incluyen las mediciones utilizadas en este trabajo: 
longitud estándar (LEst) y longitud total (LT); el recuadro rojo indica el lugar de extracción de escamas para 





















Figura 23. Elementos utilizados para hidratación y limpieza de escamas de pejerrey (imagen superior 





















Tabla 6. Valores de las variables relacionadas con la calidad del agua, temperatura del aire y velocidad del 





Tabla 7. Características químicas del agua de la laguna Melincué. 
 
Figura 24. Agua filtrada (sin algas ni sólidos en suspensión). Puede observarse la coloración amarronada 






Tabla 8. Concentración de clorofila-a (mg/m3) de los diferentes sitios de muestreo correspondientes al año 
2018. 
 
Tabla 9. Concentración de clorofila-a (mg/m3) y sólidos suspendidos (mg/L) correspondiente al muestreo de 






Figura 25. Cladóceros más representativos de la laguna Melincué en septiembre de 2018. A: Bosmina 
huaronensis. B: Ceriodaphnia dubia. C: Moina micrura. D: Diaphanosoma birgei. 
 
Figura 26. Copépodos más representativos de la laguna Melincué en septiembre de 2018. A: Microcyclops 
anceps. B: Metacyclops mendocinus (tomado de Brandorff et al., 2011). C: Notodiaptomus deitersi. D: Larva 
nauplio. 
 
Figura 27. Rotíferos más representativos de la laguna Melincué en septiembre de 2018. A: Keratella 






Tabla 10. Especies registradas en el zooplancton de la laguna Melincué en 2018 y 2019 y comparación con 












Figura 29. Abundancias medias relativas de la totalidad de los microcrustáceos registrados en el 






Figura 30. Abundancias medias relativas de la totalidad de los rotíferos registrados en el zooplancton de 
ambos muestreos.  
 

















Figura 33. Ictiofauna (nombres vulgares) de la laguna Melincué capturada en septiembre de 2018: a) 
pejerrey; b) mojarra cola roja; c) mojarra; d) mojarrita; e) dientudo; f) sabalito; g) tararira; h) orillero; i) bagre 
cantor; j) bagre negro; k) limpiafondo o corydora. 
 







Figura 34. Distribución porcentual de la abundancia en número (imagen superior) y en peso (inferior) de las 





Figura 35. Distribución porcentual de la abundancia en número (imagen superior) y en peso (inferior) de las 






Figura 36. Representación gráfica del porcentaje en peso (% W), número (% N) de peces capturados y 
frecuencia de ocurrencia (% FRQ) con los tres artes empleados en 2018. 
Figura 37. Representación gráfica del porcentaje en peso (% W), número (% N) de peces capturados y 







Figura 38. Captura de diferentes especies con de red de arrastre, expresada en porcentaje del número 








Figura 39. Captura de diferentes especies con de red de arrastre, expresada en porcentaje del número 








Figura 40. Captura de diferentes especies de peces mediante red de enmalle, expresada en porcentaje del 







Figura 41. Captura de las diferentes especies de peces mediante red de enmalle, expresada en porcentaje 







Figura 42. Captura de las diferentes especies mediante trampa, expresada en porcentaje del número 







Figura 43. Captura de las diferentes especies mediante trampa, expresada en porcentaje del número 






Figura 44. Distribución de las capturas efectuadas en el tren de enmalle del sitio “Costa” durante 2018, 






Figura 45. Distribución de las capturas efectuadas en el tren de enmalle del sitio “Monte Seco” durante 
2018, discriminadas por malla (14 a 40). 
 
Figura 46. Distribución de las capturas efectuadas en el tren de enmalle del sitio “Centro” durante 2018, 






Figura 47. Distribución de las capturas efectuadas con los dos trenes de enmalle utilizados durante 2019, 
discriminadas por malla (19 a 40).  
 
Tabla 13. Sumatoria de las capturas de pejerreyes en cada malla de las redes agalleras utilizadas en 






Figura 48. Distribución de la longitud o largo de capturas de pejerreyes (eje “y”) en función del tamaño de 
malla (eje “x”), para el año 2018. 
Figura 49. Distribución de la longitud o largo de capturas de pejerreyes (eje “y”) en función del tamaño de 






Tabla 14. Longitud estándar media de los pejerreyes, estimada por campaña y tamaño de malla. 
 
Figura 50. Distribución de la longitud o largo de capturas de pejerreyes (eje “y”) en función del tamaño de 












Tabla 15. CPUE de las artes de pesca empleadas, diferenciadas por sitio de muestreo y promedio para el 






Tabla 16. Largo estándar y total y peso mínimo, máximo y medio de los pejerreyes capturados con líneas 
de mano (septiembre de 2018). 
 
Tabla 17. Comparación de capturas de pejerreyes en longitud y peso de los peces, peso total de las 
capturas y numerosidad estimada a un mismo esfuerzo de pesca (15 horas) entre el tren de enmalle y 






Figura 52. Relación entre la longitud estándar y el peso de la población de pejerrey de Melincué en 2018 
(superior) y 2019 (inferior). Los puntos azules corresponden a los pejerreyes analizados en la laguna y la 






Figura 53. Relación longitud estándar y longitud total de la población de pejerrey de Melincué (los puntos 





Figura 54. Peso relativo de los pejerreyes de Melincué (en rojo se grafican las hembras y en azul los 
machos) capturados en 2018. 
 
Figura 55. Peso relativo de los pejerreyes de ambos sexos de Melincué donde se comparan los dos 






Figura 56. Porcentaje de pejerreyes hembras y machos capturados en Melincué en el mes de septiembre 
de 2018. 
 







Figura 58. Escama correspondiente a un ejemplar de 50 mm de LEst (imagen izquierda) y escama de un 
individuo de 434 mm de LEst (derecha). 
 














Figura 59. Longitud estándar retrocalculada de los pejerreyes para cada edad asignada y su desvío 






Tabla 19. Parámetros estimados del crecimiento (  en mm y en g). 








Figura 61. Curva de crecimiento en longitud (LT y LEst) del pejerrey de Melincué.  
 
Figura 62. Curvas de crecimiento en peso del pejerrey de Melincué.  
 





Tabla 21. Indicadores de la presencia de L. cyprinacea en pejerrey (P: prevalencia en porcentaje; A; 












Tabla 22. Ítems primarios (P), secundarios (S), Terciarios (T) y Accidentales (A) para las especies 
analizadas. 1. Restos de peces; 2. Moluscos; 3. Cladóceros; 4. Copépodos; 5. Ostrácodos; 6. Rotíferos; 7. 
Palemónidos; 8. Larvas y pupas de insectos; 9. Insectos adultos; 10. Algas; 11. Restos vegetales; 12. 
Detritos. 13. Restos minerales. 
 
Tabla 23. Grado de solapamiento de las dietas de las especies analizadas. En negrita se marca cuando 















Figura 64. A inicios otoño de 2019, se registró una floración de algas (de cianobacterias o algas 
verdeazules) en una gran parte de la laguna que se manifestó posteriormente en la zona litoral. Fotografías 
suministradas por guardafaunas de Melincué. 
 
Figura 65. Melincué se encuadra dentro de la clasificación de lagunas turbias, obsérvese el típico color 
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